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Choirunnisa Latiifani. K4312013. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN RASA INGIN TAHU 
(CURIOSITY) SISWA KELAS X MIPA 2 SMA NEGERI 6 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juli 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu (curiosity) 
siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/206 
melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap kegiatan yaitu: 
tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 30 orang terdiri 
dari 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Teknik pengambilan data yaitu 
menggunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Validasi data 
menggunakan teknik triangulasi metode dan analisis data hasil observasi, 
wawancara, angket, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa ingin tahu siswa meningkat dari 
pratindakan, siklus I, siklus II, dan siklus III. Siswa yang aktif bertanya meningkat 
dari 15,33 % menjadi 54 %. siswa yang perhatian dalam melakukan pengamatan 
meningkat dari 40,67 % menjadi 80,67 %, siswa yang antusias melakukan 
penyelidikan meningkat dari 24,00 % menjadi 60 % dan siswa yang membuat 
catatan dan rangkuman meningkat dari 37,33 % menjadi 54 %. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran inkuiri terbimbing meningkatkan rasa ingin tahu (curiosity) 
siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 






















Choirunnisa Latiifani. K4312013. IMPLEMENTATION OF GUIDED 
INQUIRY LEARNING MODEL TO ENHANCE STUDENT CURIOSITY 
AT GRADE X MIPA 2 CLASS OF SMA NEGERI 6 SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Bachelor Thesis.Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty. Universitas Sebelas Maret. July 2016. 
 The research aimed to enhance student curiosity by implementation of 
guided inquiry learning model at grade X MIPA 2 SMA N 6 Surakarta academic 
year 2015/2016 amount of 30 student comprise of 18 male and 12 female. This 
research was a Classroom Action Research that performed within 3 cycles. Each 
cycle consisted of 4 steps; planning, action, observation, and reflection. Data were 
obtained by observation, test, interview, and documentation. Student’s curiosity 
assessed by observation and questionnaire. The data were analyzed by qualitative 
descriptive technique. 
 The result showed that the student’s curiosity were increased in precycle, 
cycle I, cycle II, and cycle III. Student who actively ask increased from 15,33 % 
to 54 %. Student who paid attention to do experiment increased from 40,67 % to 
80,67 %. Student who interested to do experiment increased from 24,00 % to 60 
%, and student who made a note and summarized increased from 37,33 % to 54 
%. 
 Conclusion of the research is that implementation of Guided Inquiry 
Learning Model can enhance curiosity of student in X MIPA 2 SMA Negeri 6 




























Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, Tuan yang mempunyai arasy yang besar  
(QS. An-Naml: 26) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa (HR. Ahmad & Tirmidzi) 
 
Barang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka ia tidak pernah 
mencoba sesuatu yang baru (Albert Enstein) 
 
Orang besar tidak mempercayakan amanah kepada orang yang sembarangan 
(Ghoffar Ismail Amar) 
 
If you want to try, you will have two results “fail” or “success”. But if you never 
try, you just flave one result “FAIL”. (Wahdania Nuris Sabila) 
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